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INTRODUCCIÓN
El estudio de la compatibilidad de injerto con las variedades de mayor interés comercial es un criterio de
selección indispensable, y uno de los objetivos más importantes de los programas de mejora de patrones para frutales
(Llácer, 2005). La interacción incompatible entre patrón y variedad ha sido atribuida a varios factores, entre ellos la
discontinuidad vascular, la formación discontinua de plasmodesmos, problemas en el reconocimiento celular, estrés
oxidativo, etc (Pina y Errea, 2005; Aloni et al., 2010). Recientes estudios histológicos han revelado que el retraso en la
diferenciación de elementos traqueales (TE) en uniones incompatibles peral/membrillero está asociado con un descenso en
la actividad de la muerte celular programada (MCP) en la zona de unión (Espen et al., 2005). En plantas, la MCP es un
mecanismo esencial que regula varios procesos fisiológicos durante el desarrollo de la planta, incluyendo reproducción,
germinación, formación de aerénquima, diferenciación de los elementos traqueales (ET), elementos cribosos y senescencia.
Con el fin de profundizar en los mecanismos celulares que intervienen en la formación del injerto, se ha estudiado la muerte
celular programada durante los procesos de crecimiento y diferenciación celular en la zona de unión patrón/variedad en las
primeras fases del desarrollo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se ha analizado la muerte celular programa (MCP)
por reacción TUNEL en las primeras etapas del desarrollo de uniones de
callo de compatibilidad conocida. Se detectaron células apoptóticas en homo
y heteroinjertos a lo largo del desarrollo de la unión a 10 y 21 días. A pesar
de que todas combinaciones mostraron células apoptóticas en la zona de
unión, se ha puesto de manifiesto un mayor número de células que contienen
núcleos TUNEL positivos en la superficie de contacto de las combinaciones
compatibles frente a las incompatibles 10 días después de la unión. Así
mismo, se observó un mayor número de células totales en ambos tipos de
combinaciones en comparación con las muestras control y las muestras
sometidas a herida a los 10 días, lo que sugiere una buena proliferación
celular cuando se establece una unión. También se reveló una disminución
significativa del índice apoptótico a 21 días respecto a 10 días. Estos
resultados confirmarían otros estudios en los que se observó una
diferenciación limitada de los elementos traqueales en heteroinjertos
incompatibles asociada con una disminución de la actividad en procesos de
MCP (Espen et al., 2005). Por lo tanto, los principales acontecimientos
relacionados con el proceso de MCP se producen en combinaciones de
peral/membrillero durante la segunda semana después del establecimiento
de la unión. Estos resultados suponen un avance en el conocimiento de las
respuestas fisiológicas que tienen lugar en la reacción de incompatibilidad
patrón-variedad en un estadío temprano de desarrollo, y abren la posibilidad
de utilizar el proceso de MCP para acortar los procesos de selección de
nuevo material vegetal.
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Figura 1. Detección in situ de DNA fragmentado mediante análisis de TUNEL en
diferentes combinaciones de peral/membrillero. Control positivo (A) tratado con
DNasa para obtener los núcleos positivos (flechas blancas). Control negativo (B)
la enzima rTDT fue omitida en la mezcla de la tinción. Para 10 DAG, células de
callo de la zona de injerto que han sufrido MCP para el heteroinjerto compatible
‘Co/BA29’ (C) e incompatible ‘Wi/BA29’ (D). Los elementos traqueales (E) fueron
observados en la zona de injerto de los heteroinjertos compatibles ‘Co/BA29’ a 21
DAG señalizado con flechas blancas. Barras = 100 µm. El histograma representa
el índice apoptótico de la zona de injerto bajo diferentes condiciones: control (sin
injertar ‘BA29’), herida (W), injerto compatible (‘BA29/BA29’), heteroinjerto
compatible (‘Co/BA29’) y heteroinjerto incompatible (‘Wi/BA29’) a 10 y 21 DAG.
Media (n= 12) ± SE de tres experimentos independientes.
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